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Apstrakt. Hipergrafu H, definisanom na skupu temena [n ], moemo pridruiti hipergrafiqki
politop QH :=
∑
H∈H ∆H , gde je ∆H := conv{eh : h ∈ H} strana simpleksa ∆n−1. Normalna lepeza
N (QH) je grubǉa od lepeze standardnog permutoedra N (Pen−1), pa je QH jedan uopxteni permutoedar.
Prouqavamo teinski enumerator celobrojnih taqaka definisan sa
Fq(QH) :=
∑
ω∈Zn+∩N (Q H)
qn−1−dim(Gω)xω1xω2 · · ·xωn ,
gde je Gω strana od N (QH) koja sadri ω ∈ Zn+. Teinski enumerator se podudara sa univerzalnim
morfizmom Ψq : H 7→ QSym, gde je H izvesna Hopfova algebra hipergrafova i QSym Hopfova
algebra kvazisimetriqnih funkcija. Takoe, enumerator sadri informaciju o f – vektoru hiper-
grafiqkog politopa QH, to jest
f(QH, q) = (−1)nps1(F−q(QH))(−1),
gde je ps1 glavna specijalizacija. U sluqaju prostih grafova, hipergrafiqki politop odgovara
grafiqkom zonotopu, a enumerator Fq predstavǉa uopxteǌe Stenlijeve hromatcke funkcije grafa.
Kǉuqne reqi: hipergraf; hipergrafiqki politop; f–polinom; kombinatorna Hopfova algebra;
kvazisimetriqne funkcije.
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